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DIARIO
DEL
OFICIA,L,
MINISTERIO DE LA GUERRA
MAJlIlfA
PARTE OPICIAL·
REA~ES ORDENES
SIUecnllrla
DESTINOS
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de calnpO del General de la séptima divisi6n D. Ra-
fael Peralta Marota, al com.sndante de Ingenieros D. Carmelo
Castañ6n Re4;uerll, destinado IIctualml:nte en el cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tOI conlig'tÚentes. OJOS guarde a V. E. muchos allos. Ma-
drid 19 de septiembre de 1918.
M.wuNA
Sdor CapitAn ¡eneral de la cuarta rr¡16n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marlna y del Protectorado
en Marruecos. .
Exctno. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de dlvillón O. Francilco Sa-
lavera y Salvador, Gobernador militar de Menorca, al coman-
dante de Arti1lcrla O. Ernesto Garda Ortlz, destinado actual-
mente en elttgundo bata1l6n de po.lclón.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. OJOS guarde a V. E. muchos años. lIIa-
drid.19 de septiembre de 1918.
Señor Capifán ¡eneral de·Baleares.
Seilores CapiUn g~eraJ de la primera relión e Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. O. R.) ha tenido a .bien nombrar
lyudante de campo del General 4e la segundOl bri~ada de la
tercCTa división de Caballerfa O. Cristóbal Moreno.y Monroy, .
al comandante de Cabllllerfa. O. Luis Oarcla ¡::aballa, con des-
tino en d rc¡imiento Cazadores de Talavera, 15.· de dicha
arma.
•De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J cf~
tos consiguientu. Di~ JUarde a V. E. muchos dos. Ma-
drid 19 de septiembre de 1918. .
M.uwf"
Scftor Capitin general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de brigalla O. Miguel feijóo
y Pardinas, Jefe de Secci6n de e~te Minist. rio, al comandante
de Caballería D. Robustian() Ceballos AYíl~. qUE tiene su des-
tino en el regimiento Húsares de la Princesa, 19.° del arma
expresada. .' --
De real orden lo di!{o a V. E. para su conocimiento....idec-
tos consiguientes. Dios ~de a V. E. muchos mos. Ma-
drid 19 de septiembre de 1918.
. Seí\or Capitán ¡cneral de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouena y Marina y del Protectorado
en Marrueco••
Excmo. Sr.: El Rey (g. O. g.) !la tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General debri~da O. José Nouvilas
y Villr, Segundo jde del Gobierno milItar de Menorca, al co-
mandante de Artillerfa D. Emilio Alonso Pércz, que deseinpe-
i\¡ba icual ClIrRo a la inmediaci6n del General qu~ anterior-
mente lo ejerda. .
De real orden lo l!igo a V. E. para IU cOlloclmienlQ y efec-
lo. consl2ulclltes. Diol 1nI1rde a V. E. muchos' allos. Ma-
drid 19 de septiembre de 1918.
Sei\or Capilán general de Baleares.
. Seilor Interventor civil de Guerra J Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de brigada O. Servando Ma-
renco 1 GuaJler, Jde de Estado Mayor de esa C~pilanla ¡ene-
ral, al comandante dd Cuerpo de Estado Mayor D. Manuel
Mesa Pral", dl'stinado actualmente en la brigada de Artillerla
de la tercera división. •
De real orden lo die-0 a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.. DIOS guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 19 de septiem~rede 1918.
Señor Dipitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. . . .
RESIDENC.IA
fxC1I'lo. Sr.: Accetlicndo a lo solicitado porel GenerÍI de
brigada en situación de primtra reserva, O. Arturo SarIllo J
Uzqueta, Vizconde de UZ9ueta, d Rey (q. O. 2.) se ha servi-
do autorizarte para que file su residencia en esta corte en
coucepto de disponible. .
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TcnientOl (oraneJe.
D. Ram6n Scrvd Fortuny, del re~imicnto del Prlndpc, 3, a
batallón CazacJorcs de 1::stdla, 14.
• Jo'sé López Crespo, dd regimiento de Alcántara, 53, al ba-
tallón Cazadores de Tala~ra, 18.
• Glíillermo Wcsolou~ki Revuelta, del batallón Cazadores de
Alfonso XII, 15, al ele Barcelona, :J. .
• }c5ualcto de la Iglesia Rosillo, llyudante del General D. An-
tonio Vallejo, al batall6n Cazalltores de Alba de Tor-
mes, 8. .."'1
• Rafael Oorrego-E"pernnt~ le6n,'del regimiento de la Prin-
cesa, 4, ..1 batallón Cazadores de las Navas, lO.
, Alberto Rodrlguez de Rivera y Oastón, ascendido, ~e1 re-
gimiento de Inca, 62, al batall6n Cazadores de IbIza, 19
• Carlos Bosch Bosch, del regimiento de La Lealtad, 3lJ, al
batall6n Cazadore¡ de Alfonso XII, 15. .
• Mauricio Pérez Garda, de la zona de Vitori:l, 38, al bata-
lIónCazadores de Chiclana, 17.
Madrid 18 de septiembre de 1~18.-Marina.
Exanó. Sr.: Vista la instancia promo~¡da por el
alf~re% de la reserva gratuita de Infantrer~ don
Jo~ Maria Olavarri y Zubiria, en s6plica de auto-
rización para efectuar .prokticas de su empleo en. el
regimiento de Garellano n6m. 43, el Rey (que DIOS
guarde) se ha :'Crvido di~poner q~e. el mencionado
oficial pase destinado al C;:ltado regllmento para eree·
tUlr prácticas en las funciones de su empleo, en
las condiciones si~ientes:
l.' Estas p~cas seria efeetuadas en los cargos
que sean más indicados para obtener dotes de mando.
DESTINOS
D. luis Navarro Alonso de Celada, Comandante militar del
fue' te Alfonso XII, al re2imiento de Cuenca, '1.7.
• Antonio Fern~ndezBarrdo, del regimiento de Am~rica, 14,
al de Uranada. 34.
• Jerónimo Palau de Comasema y Moraga~, del regimiento
de Murcia, 37, al de IIlC3, 6;¿.
• Pablo Valero Pari~so, d'spo~ible en la primera reJió 1; al
regimiento de Luchana, 2~.
• Juan fernAndez'Garcia, del regimiento de La Albuera, 26,
al de América, 14. •
• Hilari6n MartÍ;:~z Santos, jefe y primer clayero de la' caja
'cenlral dd f.jército, al rcgimiento tie Murcia 37.
• Datmiro Rodrígu('z Pedré, sargcllto mayor de la plaza de
Plmplona, al regimiento de La Albuera, L6.
• Federico Baenguer Fusté, del regimi,nto de Isabd 11, 32,
al de Saboya. 6.
• Marcelo de la Villa Es~eva,disponib!e en la séptima re-
¡zi6n, a la zona de Zamora, 46.
• José Miranda Z3m-ora, dispomblt en la tercera región, a la
zona de Oviedo, 48. -
• José Cosgaya Gómez, de la zona de Lugo, 53, a la de la
Coruña, 50
• Rafael ViI!egas Montesinos, disponibl~ en la primera re-
gión, a 1" zona de Santanda. 4\.
• Joaquln Serrano Nndales, disponibM: en la sexta región, a
1" zon:1 de Vitoria, 3ti. ,
• luciano Cuervo fernández, disponible en la séptima re-
gión, a la zona de Avila, 5.
• Dal~i~n Gabarrón Crespo, dis;Jo::ible en la se2unda re-
gl6u a la zona de Jaén, 15.
• Francisco Domínguez Iv\..iJagán, ascendid·), del régimicn-
to de M ,llorca, 13, a la zona de Bilbao, 40.
• Aurcliano Uribarri León, vicepresid~nte de la cmnisión mix-
ta de recll!tamien'to de Buq~os, a la ZOJ:a de Valencia, 19.
• Juan Plaza Pérez, de la zo'¡a de Gijón, 49, a la de .Sevi-
lIa, 10
• Tomás Valiente Cuesta, asc"ndido, del regimienfo de S~
ri~, 9, a la zona de Lugo. 53
• Manuel de las litras Jiménez, ascendido del regimidlto de
Asturias, 31, a la zona de Gijón, "9.
• Eduardo Rippes Valdés, de la zona de Manresa, 19, a la
de Lérida, 30.
• Joaquín Fern6ndez Alsina, disponible en la tercera regi6n,
a la zona de Manresa, 29.
Rdaci6n que~ dta
DE5TINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.), por resolución
de esta fecha, se ha servido conferir el mando de los cuerpos
que.se expresan, a los jefes de Infantería comprendidos en la
8ÍiUiente relaci6n que principia con D. Gregario Garda Mi-
guel y termina con D. Mauricio P~rez Garda. .
De·reaI orden lo digo a V..E. para su conocimiento "'1 de-
mú dedlDs. Dios guarde a V. E. muchos añOI. MadnJ 18
de septiembre de 1918.
-------...-...-------
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1918,
SeUl6D de laraaterla
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada en situación de primaa reserva, D. Manuel Sauz Ro-
drleurz, el Rey (q. D. g.) se h·l servido lIuturizarle para que
fije su rc!>iuencia en esta corte:
DI: real urdl:n lo di~o a V. t. para .u conocimienk> y de-
más efectos. Dios ¡¡uarde a V. E. mucho. años. Madrid 10
de septiembre ¡j~ I Q!t!.
Se6Dr•••
MAJUNA
Sd\or Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco,.
-
Señor'es Capita,lCS generales de la séptima y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: Accedien~ a lo s:>licitado por tI Gelleral de
brigadl en situan6n de primera nscrva, D. Manuel E9tévez y
Oarcía de la Tcme, tI Rey (q. D g ) se ha selVido autorizarle
para que fije su resi 1encia en Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectos. 0105 guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1918.
MAlUNA
D. Gregorie Oarda Miguel, ascendido, de la caja de recluta
de Madrid, 3, al regimiento de Oalicia, 19.
• Marcos Rodrigutz Calvo, de la zona de Bilbao, 40, al rc¡i-
miento de Gerelllno, 43.
• Enrique LicDce Pastor, disponible en la cuarta rc¡ióD, al
regimiento del Infante, S.'
I Ruperto Ranúra Gómez, ascendido, disponible en la ~p.
tima región, al rt&imiento de Burgos, 36.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada en sitllaci6:1 de primera reserva, D. Tomás Pérez Gri-
ñón, el Rey (q. O. ~.) se ha servido autorizarle para que fije
su residencia e!l Vigo. \
De re"l ·)rdcl? lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di0s guarde a V. E. Rluchos años. Madrid 11)
de septiembre de 1918.
Señores Capitar.es generales de la primera y snta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro&ectorado
'cn Marruecos.
Señor Capitán genera' de la segunda regiólJ.
Señor Interventor cvili de Ouerra y Marina y del Protectorado I
en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Africa rlúm. '68,
·D. Ignacio Morales Delgado, el Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo informado por ese ~o:lsej() Supremo
en 30 del mes próximo .pasado, se ha servido conce- ,
2.- La duración será. la 'suficiente para poder asistir
a una maniobra o Escuela práctica. 3.- No deven-
g:rrá, durante su permane:lcia en filas, sueldo, gra-
tificación, ni emolumento alguno, ni podrá esta pe:-
manencia servir de fU:'ldamento en oc;¡sión posteri.Jr
para reclamar cantidad alguna por ningún conc:epb,
ni aun por los ga3tos que se vea obligado a IlJcer
en el desemperio de sus oblizaci')nes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem[,s cfectos. Dio; gua,Je a V. E. mucho; aflos.
Madrid 1 X de s"ptiem:>re de 1 <) 18.
MARI~A
S(ñor Capitin ge::e:al de la sexh regi5:l.
Excmo. Sr.: Vista la inshncia promovi:Ia por el
alférez de la resen'a gratuita de Inf:mter\.a,. do"]
Ricardo Lorda Aguirre, con residenci 1 e:l Pamp:o:¡a,
en súplica de autorización para efectuar pr.íeti :as de
su empico en el re;imiento de América nÚ·n. 14, el
Rey (q. D. g-.) se ha ~crvid'l disponer que el men-
cionado ofic:ial pase dcsti:'lado al citado rcgi.nic:lto
para efeciu:lr prádicas en las fu:¡cÍo:'lcs de su enplco,
en las condicio:ll's s:gui ~ntes :
I.a Estas p"rá,·ticas serán efectu"ldas en 105 car-
gos que sean mh indicados pHa o:>tcner· dotes de
mando. 2. a La duración sed la sufid"nte para f,o-
der asistir a una m:m:obra o Escu,:1:l prácti:a. 3 a No
de\'engará, du,ante su permanench en filas, sueldo,
gratificac:ón, ni emolumento alguno, ni podrá esta
permanencia sen'ir de fU:H.lamento en o.o:asión postcrbr
para reclamar cantidad al¡.¡una por nÍ:1;:-ún conC('pt:l,
ni aun po. los gastOlS 'lue s~ vea obligad.~ a hacer
en el desempeño de sus ohligadanes.
De Tca1 orden lo digo a V. E. para su conoclmie;¡to
y dem.1s cIertos. Dios g'uarde a J.'. E. muchos aiíos.
Madrid 13 de septiembre de'lC]lS.
MAIUNA
~tlor Capitán general de la sexta región.
INUTfLES
Exrmo. Sr.: Visto el -expediente instruido 1'11 la
plaza de Ccuta, a in,tancia del soldado de fnfan-
terla, José Maria Vali~lltc Tririucroo;; y resultando
probado (Jue la inutilidad que: l):lt!l'ce rcconnce pcr
causa un accidenk fortuito ca ;U:l(> de ~rr\'i.:io, d
Rey «l. D. rr.). de aruerdo cOn lo inform'ltio por
el Consejo ~upretno dc Guerra y Marin~l, se ha
servido conceder al intere:;ado el retiro por i lútil,
como comprendido en la Seeci6:1 2.-, dase I.a de
la rcal orden de 18 de septiembre de 1836, de-
biendo cesar en el percibo de sus hlberes, SIÍ los es-
tuviera disfrutando, por fin del C()lTi~nte- me~, y ha-
cerle el citado Consejo Supremo el señalamiento de
haber pasivo que le corresponda.
. De real orden 'lo digo a V. E. pa~a su conocImiento
y .dem.'Ís efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 18 de septiembre de 1918.
• MARlN"Á
Sefíor General en Jefe del Ejército de España e:¡
Afriea.
~fiores Presidente del Consejo Supremo de GuelTa
'y Marina e Interventor civil de GuelTa y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
-
MATRIMONIOS
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derle licencia para contraer matrimoai:> con D.- Ca-
talina Cruz LlDares. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dio> guarde a v. E. mucho3
años. Madrid 18 de septiembre de 1918.
MARINA
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor General en .] efe del Ejército de Espa.lia en
Africa.
_________•__..__- .....-....._-= ~ .• _oo.
DEST1!\OS
Circular. ExCJ1l(). Sr.: :El Rey (q. D. g'.) se fla
servido disponer qu~ los jefes del ama de Caball~ría
comprendidos en la si.~u:cllte relad6n, llue principia
con D. Luis l\zpeitia J\\o;'os y t 'rmióla coa D. Do-
mingo Pi¡~án Medha, pas~n a las si~ulCbnes ° a ~lerdr
los dc~tll1os que en la misma l>C les sef,ahn, con arreglo
a las disposic:ones qu~ re5-'Pecti;amellt·: se co,,;i.;n:ln;
debiendo incorporarse 105 destinadás a ,\fric;l con
toda 'Urgenci:l.
De real orden lo digo.a V. E. pa;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \'. E .. muchos alios.
Madrid ¡ 9 de septiembre de 191 S.
MARINA
Señor...
Relaci6n que se cita
TenIentes coroneles
D. Luis Azpeitia Mo,os, aS~éndiJo, del 14. o Deró.;ito
de resen·a. a la primer.l región, en COllccptO
de disponible.
» Fernando Sola Sori:lno, aS('('ndido, de dele;;ado
militar en la Junh provinci ¡\ del Ceas() del
g-anado cab:dlar y mular de H uesca, a la quinta
rcgi6n, ~n cO:H:epto de disl'ollilJle.
l> Alons() Sa3H'dra Vme;)t, ascendido, de Lisponi'>le
en la ~rill1'~ra re¡{i6n, al rq;illlie ,to I f ús:tres
de I'avIa (art. 7. 0 ).
l> Isidro llillJao Martíllez, ascendido, del pri ncr De-
pósito de Caballos sl'm~ntales, al tercer Es~
tablccimil'nto de remollta (;nI. 7. o).
ji Hamón Fern'.:¡d"z de Córuoba y /.:arco del Valle,
Ma,qués de Zarco. ascendido, del escu:,drón de
Escolta Real, a la primera región, en co:¡c~pto
de disponible.
» Manuel Larrumbe Pascual, ascendido, de Juez, Í'ls-
truetor permanente de causas en la Capitanía
general de la sexta región, al regimiento Ca-
zlldores de Almansa (art. 7. 0 ).
ji Luis Bordons y Martfnez de Ariza, ascendido, del
I'cgimiento Cazadores de Tetuán, a la primera
región, en concepto de disponible. .
» Juan Serrano Revuelta, ascendido, de delegado
militar en la Junta provinci:ll. del Censo del
ganado caballar y mular de Alava, a la sexta
región. en CO:Jcepto de disponible.
» Ramón España Barrqueri, ascendido, del regimiento
Cazadores de Maria Cristina, al de Tetuán (ar-
tlculo 7. 0 ).
» Manuel Urubur:u Fernáridez, ascendido, de dele-
gado militar en la Junta pl'9vincial del Censo
del ganado caballar y mular de Granada, a
disponible en la segunda reg;ón.
lt Antonio L1erena Aranda, ascendido, dei sexto De-
pósito de reserva, a la primera región. en con-
oepto de. disponible. •
lt Emilio Esparza. Torres, ascendido, del .".0 De-
pósito de reserva, a la octava región. en con-
cepto de disponible. .. .
11 Pedro Sanchis Soler. ascendido, de ~elegado mI-
litar en la Junta provincial del Censo del g~.
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nado caballar y mular de Zamofa, a la s~ptima
regi6n, en conecpto de disponible.
D. Fernando Chaves y P~rez del Pulgar, Marqués
de la Cueva del Rey, ascendido. del 12.0 De-
E6sito de reserva, al regimiento Lanceros del
Rey (art. 8. 11 ).
• Sergio Lu.:as Mercader, ascendido. del regimiento
Dragones de 1I:umancia, al mismo cuerpo (ar-
ticulo 8. 0 ).
• Pedro Martín Fernández, ascendido, de la Aca-
demia del Arma, a la séptima región. en con-'
cepto de disponible.
• Francisco Fermoso Blanco, ascendido. de este Mi-
nisterio, a la primera región, en concepto de
disponible. .
• José Alvarez Moreno, ascendido, del regimiento.
Lanceros de España, al de Cazadores de Ta-
lavera (art. 8. 11).. .
• Enrique tréchuelo Aguir~, ascendido. del regi-
miento Húsares de .Pavía, al de Lanceros de
Espalia (art. 8. 0 ).
». Francisco Morales de 105 Ríos y GarcíaPimen-
tel, ascendido. del regimiento Húsares de la
,Princesa, a disponible en la .primera región.
» José A1vare,z Sotornayor y 'Zaragoza, a¡¡cendido. del
• .regimiento .Cazadores de Alcántara, a la pri-
mera región, en concepto de disponible.
»1 Carlos de León DórtlCOS, juez permanente de
causas en la Capitanía generaJ de la cuarta
región, al regimiento Dragones de Santiago (ar-
ticulo 7. 0).
» Juan Sáez áureg-ui, del noveno DepósitQ, de re-
serva, al regimiento Cazadores de Vitoria (ar-
ticulo .7. 0 ).
• Francisco Hernández de Tejada y Delgado, del
octavo Dep6sito de reserva, al regimiento Dra-
go~s de Montesa (art. 7. 0 ).
.»¡ Jos~ de la Iglesia Trejo, del regimiento HÚlares
de .pavía, al de Cazadores de ViIlarrobledo (ar-
tfculo 7. 0 ). •
.•1 Miguel Mu1hz Ga~, dlspontble en la primera re-
gión, al regimiento Cuadores de Alcántara (ar-
tfculo 7.'). .
» Francisco Merry y ,Ponce de León, disponible en
la segunda región, al regimiento Lanceros de
Villaviciosa (art. 7. D). .
» Jos~ Martínez de Campos y River" disponible en
la primera región, al regimiento --x..am.eros de la
R.eina (art. 7. 0 ).
» ~afacl Barrero y Alvarez MendizábaJ, disponible
en la tercera regi6rt, a la Capitanfa general dé
la cuarta regi6n, como juez permanente de
causas (art. 8. 11 ).
TenIente .coronel (E. R.)
O. Segundo Garcfa Garcfa, ascendido. del primer De-
p6sito de reserva, al mismo. para efectos de
haberes.
ComandIate.
D. Jo~é Folla Cisneros, ascendido, del regimiento Ca-
zad,)~es de Galicia, al mismo (art. 8.0).
.. Guille~mo Laa Rute, ascendido, del regimiento Ca-
¡ ud")..~'l de La Albuera. a la Junta provincial del
:.: Caaao.del ganado caballar y m:,¡l:lr de Salamanc:lo
como delegado militar (art. 8. o). .
• Gabino Iglesias García, ascendido. del cuarto De-
p6sito de reserva, a la J unta provin~ial del
Censo del ganado caballar y mular de Gn¡;nada,
como delegado militar (art. 7.11). .
» Eusebio Simarro Roig, ascendido. de la cuarta
Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, al cuarto Depósito de Caballos Se-
~ntales (art. 7. 11 ). .
» MIguel Castro Mií'lO, ascendido, del regimiento
Cazadores de Gaticia, a la Secc:ón de Conta-
bilidad de la Capitanfa general de la octava
región (art. 8.11).
» Antonio Andueza Garda, asCendido. del regimiento
Lanceros de Borbón, a la Clpitanfa gener'-
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de la .sexta región, como juez pennanente de
causas (art. 8. o ). .
D. Fernando Casas Gancedo, ascendido. del regimiento
Cazadores de Alfonso XlII, al mismo cuerpo
(artículo 7. o).
• Enrique Veiga Yarela, ascendido, del regimiento
Dragones de r-;-umancia, a la Sección de Con-
tabilidad y asuntos generales de la Capitanía
general de la cuarta región (art. 7. 0 ).
.Antonio González Bravo, ascendido. del cuarto De-
pósito de resen'a, a la Junta provincial del
Censo del ganado caballar y mular de Zamora,
como delegado militar (art. 8. 0 ). .
• Eduardo Fajardo y ;Escavias de Carbajal, ascendido.
del regimiento Lanceros de Sagunto, al mismo
cuerpo (artículo 8. 0 ).
» Enrique González Vera, ascendido, del regimiento
Lanceros de España, al mismo cuerpo (art. 8. o).
.. Gabriel Castro Alfaro, ascendido, del segundo De-
pósito de reserva, al regim:ento Cazadores de
Villarrobledo (art. 8. 0 ).
• Joaquín de Souza Sevilla, ascendido, del segundo
Establecimiento de remonta, a la JULta pro-
vincial del Censo del ganado caballar y mular
de Santandp.r, como delegado militar (art. 8. 0 ).
• Luis Graiño r-;-or:ega, asccn<lido. de disponible en
la primera región y Sección de Ajustes y li-
quidación, en comisión, al regimiento Húsares
tie la Princesa (art. 8. O).
JI José Pérez Fillol, ascendido, del regimento Ca-
zadores dp. Victoria Eugen::l, al de Tetuán (ar-
tículo 8. o).
l) Rafael López Valenzuela, ascendido, del quinto
Depósito de n'Sl'rva, al regim;ento ·Húsares de
la ,Princesa (artículo 8. 0 ). •
• Félix Lostau ,Palacios, ascendid~ del II.D' De-
pósito de reserva, a la C:lpitanía ~eneral de
la sexta región, comb Juez permane:tte de causas
(artículo' 8. 0 ).
JI Martín Marln Miguel, ascendido, del regimiento·
Cazadores de María Cristina, al de Hú.,.es
de ,Pavía (artículo 7. 11 ).
• José de atondo y Gonzilez Campo" ascendido,
del re~imiento Cazadores de Alclntara, al 11. 11
Depósito de reserva (art. 8. 0 ). f
• Alfredo García Ortiz, ascendido,. del regimiento
Cazadorcs de Vic:toria Eugenia, al úe Lanceros
del Rey (art. 8. D).
JI Gabriel de la Puerta E'colar, ascendido. del pri-
~r Depósito de reserva, a la Junta provincial
del Censo del ¡tanado caballar y mular de Gui-
púzcoa, como delegado militar (art. 8. 0 ).
• Luis Rivero Domínguez, ascendido. de secretario
de causas en la Capitanfa general de la tercera
región, a la Junta provincial del CenlO del
ganado caballar y mular de Orense, como de·
legado militar (art. 8. D).
• José Machimbarrena .Blasco, ascendido. de dIs-
ponible en la primera región y Sección de Ajus-
tes y liquidac:ón, en comisión. a la Junta pro-
vincial del Censo del ganado caballar y mular
de Soria. como delegado militar (art. 8. 11 ).
• Germ..í.n Lozano· Monz6n, ascendido, del regimiento
Cazadores de Trevifk>, a la. Junt3 provincial
del Censo del ganado caballar y mular de Ta-
rragona, como delegado militar (art. 8. 0 ). •
»1 Pablo JeveDOis Labernade, ascendid~ del regi-
miento Cazadores de Alfonso XIII, al de Lan-
ceros de Villaviciosa (art. 8. D).
• Bernardo Almonacid de los Reyes, ascendido¡ del
tercer Depósito de Caballos Sementales, a se-
gundo Establccimiento de remonta (arl. 7. 11 ).
• Carlos ,Berdugo Bote, ascendido. del regimiento
Lanceros del ,Príncipe, a la Ju:tb provincial
del C~so del ganado caballar y mular de Cuen-
ca, como delegado militar (art. 8. 0 ).
• Julio Fernández Rojo, ascendido, del cuarto De-
pósito de Caballos Sementales, a la Junta pro-
vinciaJ del Censo del ganndo caballar y mular
de Burgos, como delegado militar (art. 8.11).
• José Gómez Zaragoza, ascendido, del u:girniento
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Cazadores de Victoria Eug.enia, a ·la Junta pro-
vincial del Censo del ganado cab..\Iar y mular
de Cáceres,..como <l,elegado militar (art. '8. a).
D. .Sal~ador PortIllo .Bclluga, ascendido, del regi-
mIento Lanceros de España, ai nfismo cuerpo
(articulo 8. a ),
It José Torres <::ort6n, .ascendido, del regim:ento Dra-
gones de N urnancla, al de Cazadores de Tetuán
(articulo 8. a ),
It José de ,la Sala y de Jove, ascendido, del cuarto
Dep?sl~() de Caballos Sementales, a la Junta
provm~lal del Censo del ganado caballar y mul:w
• de One~o, como delegado militar (art. 8,a).
,It Joaqu(n Jlménez Frontin y Larrainzar ascendido
, del regimiento Dragones de Num~ncia a I~
Junta provincial, del Censo del ganado ~ab31lar
y mular de Lénda, como delegado militar (ar-
ticulo 8. 0 ).
:It Eduardo Q~ro Goldoni, ascend,ido, de disponible
en la segunda regi6n, al regimiento Lanceros
de Vil1aviciosa (art. 8. 0 ).
It FTancisco IriarU Escobar, del 13. 0 Dep6sitode
reserva, a la Secci6n de Contabilidad y asuntos
, Balerales de la Capitanla general de fa s~ptima
región (art. 7. a ). '
It Antonio Ordóñez Sandoval, del cuarto Depósito
de reserva, al primer Establecimiento de remonta
(artíclllo 7. 11 ). •
• Emilio Martínez del Solar, del 10. 11 Depósito
~ reserva. a la Junta provincial del Censo
del ganado caballar y mular de Val1adolhl como~I.eg~do militar (art. 7. 11 ). '
• Emlho Pou Matraner, del regimiento Lanceros
-del Rey, al escuadr6n Cazadores de Mallorca
(artículo 7. 11 ).
• Juan Jiinéne-z Echevarría, del 1 :Z. 11 DeJ)6sito de
reserva, a la Junta provincial del Ce:1so del
ganado caballar y mular de Alava, corno de-
legado militar (art. 7, o).
It • Ludano Paz Tejada, 'de la Secci6n de Contabili:l'ad
'Y asuntos generales de la Capitanla general
de la séptima r~gión, al 13. a Dep6sito de re-
serva (art. 7. a).
• ,Pablo de la Torriente Garrido, delegado militar
en la Junta provincial del Censo del ganado
caballar y mular de Oviedo, al 10. 11 Depósito
de reserva (ut. 7. a ).
» Valerio Montero Pérez, del re~imiento Ca7A'ldores
de Galicia, al de Marfa CristIna (art. ,.a).
» Santos del Campo Criado, de la Sección de Ca,-
tabilidad y a!luntos generales de la Capitanla
genNa1 de la octava regi6n, al regimiento Cara-
dor~s de A1c:\ntara (art. 7, a).
It José Váz~luez Sánchcz, del Estahlecimiento de re-
monta de Larache, al tercer Depósito de re-
serva (art. 7. 0 ). .
It Vicente Guillén brtega, del regimiento Lanceros
de Villaviciosa, al primer Depósito de Caballos
Sementales (art. 7. a ).
It Julián V.,lar Alvarado, del 11. 11 Depósito de re-
serva, al regimiento Lanceros de Borb6n (ar-
, \icu!o 7. 0 ). •
It Basilio Losada Pas~ual, del regimiento Caz·adores
de Alfonso XIII, a la Junta provincial del
unso del ganado caballar y mular de Albacete,
como delegado militar (art. 7. a).
It Francisto AnchorenaPallarés, de la Sec;:i6n de
Contabilidad y asuntos generales de la Capit'anla
general de la cuarta regi6n, al regimiento Dra-
gones de Numaucia (art. 7. 11 ). .
t ,A-ntol1io Alvargonzález Matalobos, delegado mi-
titar de la Junta provincial del Censo del ganado
caballar y mular de Cáceres, a la de Palencia
(articulo 7. 0 ).
t Manuel G6mez Martinez, delegado militar de la
Junta provincial del Censo del ganado caballar
'Y mular de Lérida, al regimiento Cazadores
de los Castillejos (art. 7. 11 ).
Mi~l de Aramburu ee Inda, de reemplazo en la
segunda regi6n, que tiene solicitada IU vuelta
al servicio activo, a la Jqpta provÍDCÍal del ,Cen-
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so del ganado caballar y mular de C~iz, como
delegado militar (art. 7. O).
Carlos Mulloz Pag~s, de reemplazo en la pri-
mera regi6n, que tiene solicitada' la vuelta al
servicio activo, a la Junta prodncial del Censo
del ganado caballar y mular de Logroño como
delegado militar (art. 8. a ). '
Pa~lo ?amián y López de 'iela, supemwnera-
no 5m sueldo en la primera regi6n, vuelto a
activo, al 14. 11 Dep6sito de reserva. (art. 8. Q ).
Comanch~nte& (E. R.l
D. Esteban Hemández Baraja, ascendido, del 13.•
Depósito de reserva, al. mismo, para eredos
Oc haberes.
» Domingo ·,Piñán .Medina, ascendido, del 11. 11 'De-
p6sito de reserva, al mismo, .para efectos de
haberes.
Madrid 19 de septiembre de 1918.-Marina.
• e.
Sala d. 1rU11tr11
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia quc V. E. cursó a este Mi-
nistcrio en 10 del actual, promovida por tI capitin del scxto
batallón de Artillcría de posición, D. FranciscB dc Rctegui
y Dfcz, en súplica de que se le conceda la separacióp del lervi-
cio para atcndcr a sus interescs particulares, con arrcglo a las
disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.) se ha scrvido acceder
a lo solicitad~, concejiendo al interesado derecho a uso de
uniformc por llevar m1s de doce años dc servicios, scgiD
determina el art. 1.0 de la lcy de 24 de agosto de 1841.
Oc real orden lo digo a V. E. para su con~Ctmiento y de-
mAs cfectos. Diol ~rde a V. E. muchos años. Madrid 18
dc septiembre de 1918.
Scñor Capitán general de la tercera región.
Scñor Intcrventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
. en Marruccos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), por resolución dc e.ta fecha,
le ha scrvido conferir lo. mandos que sc expresan, a losl'efel
de Artilleria comprendldol en la .il(lIientc relación que pr nd-
pia con D. Emilio de la CuatJra y Albiol y termina con dOD
Fernando Oarela de la Torrc y Rey.
Oc real otden lo d."o a V. E. p.ra IU conocimicllto y de-
m¡\s efectol. Dios lt<lardc a V. E. muchol añol. Madrid 18
de septicmbre de 1918.
Señor •.•
Rel«16n que se .cl/,a
Cor.one1el
D. Emilio dc la Cuadra y Albiol, de la Comandancia de Ma-
llorca, al Depósito dc :;ementales de Hospitales.
• León Monzón y O.ílvcz, ascendido, del octavo regimiento
de Artilleria Ijgera de campaña, al mismo.
• aulos Ouiti:1n y Oarcía de Vargas, del parque regional de
V~cia, a la Mac:stranza dc Barcelona.
• Enriquc Bcndito Jj Trujillo, de la Comandancia de Mcnor-
• ca, al primer regimiento de montaña.
• Joaqufn Argúelles de los Reyes, asccndido, de la fábrica
de Trubia, al regimicnto mixto ae MeJilla.
• Emilio de Navascuk y de Gante, de reemplazo en la quio-
ta región, al scgundo regimiento de monlda.
• Manuel Rivera y Atienu, ascendido, de la Comandancia
de Gran Canaria, al 15.0 regimiento de ArtiJIerla ligera'
de ca..paña. .
• Rafael Gutimez y Pérez, ascendido, dc la Comandancia
dc CartaRcna, al Archivo Facultativo y Museo del ArmL
• Guillermo Escrivl de Romaof y Arnedo, ascendido, de este
Ministerio, al 1J•• regimic:nto de Artillcria Ii¡era de ClID-
pafta.
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D. Francisco Mui\oz y Vbquez, a5cen:lid~de la Comandan-
da Reneral de la primer.. r~gi6n, al srgundo ~gimiento
de Artillería ligera de campaña. .
• José Blaya y Ragué, en situaci6n de disponible en Baleares,
a la Comandancia de Menorca. •
• José eIgüe y Llatas, ascendido, del quinto regimiento de
Artillería ligera de campaña, al parque regiOJul de Va-
lencia.
Tenlentu coroneles
D. Eduardo Siuto y. Ci~tr(', a5ceodido. del Parque regio:)al
de Val!adolid, al 13.0 Depósi t.:> de reserva (Valladolid).
• Francisco Sánchez y La~, dispcmible en la primera regi6n,
al séptimo bata'lón dí: Artil!ería de po~icióll (Gerona).
• Julián Velarde y Conzákz-Nandín, vudto a activo de reem-
piza en la segunda región, al ~é¡>timo Dep6~íto de re-
serv.. (Albacete).
• fulltencio Huarte y Checa, \"lltltO a activo de reemplazo
en la quinta región, al 12.0 Depósito de reserva (Bilba(1).
~ Enrique AJau y fiores, disponible en la octava región, al
14.° Depósito ~e reserva (Vigo). .
• Federico López y Sanjusto, asc~ndido, del Depósito de ar-
mamento de Jaca, ..1 quinto Depósi;o de n:serva Oaén).
• Joaquín Pertt~uer y Astudii:n, disponible e:l la segunda
región, al tercer Depósito de reserva (Sevilla).
• José Sa(ardia y Sagardia. .ascendid(\, de la Cómandancia
de Pamplona, al 10.· batallón de Al tillena de posición
(Huesca).
~ Fernando ,qarcia de la. Torre y Rev, asc~ndido, ~e la Co-
mandancl:! de Alaeclras, a la misma.
Madrid 18 de septi'embre de 1918.-Marina.
SUPERNU .\1ERARIOS
Eacmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Artil:eria D. Rafael L6ptz y Sanjuán, con destino en el Ar-
chivo facultativo y Musco del Arma, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle ti pase a silUaci6n de superllumerario sin
sueldo con residencia en la segul'dd re~i6n, con arreKlo al
real decreto de 2 de agosto de 1889 (e. L. núm. 362).
De rCi\1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios R'uarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 1918.
MAJUHA
Señorea Capitanes Kenerales de la primera y Kgunda reKiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruee9s.
Sd. dllUlllens
DESTINOS
~,.~~ ........
Ex~mo. S~.: Vista la inst'lI\cia que V. E. cursó a este Mini5- ;
terio en 12 del mes actual. promovida por ti comandante de
Ingenien;~, en 5ituación de supernumerario sin suddo ln esa
región, O. Ricr.rdo Requena Martíncz, ti Rey :q. D. g.l se ha
servido concederle la vm:!ta al servicio activo, con arreglo a lo
dispuesto en ti real decreto de 2 d~ agosto de 18f,9 (c. L. nú-
mero 362), oebkndo quedar e'l situación de disponible tn esa
región, ~eRún prlceplúa la real ordln de 9 del mes actual
(D. O. r,úm. 2(4). •
De le~1 OTetn lo digo a V. E. para su conocimien10 y de-
más dectc.s. Dios guarae a V. E. muchos años. Madrid 19
de septiemb-e de 1918.
Señor Capitán general ce la tercera región.
5eñor Irtcrventor civt1 de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
_.. _._.._---_..=--....-_._----,.",_..,,----
Stttt6D ~i !nlendenC1a
SUELDOS, HADERES y GRATIFICACIONES
Excmo" Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los oficiales del Cuerpo de Inte:-.dencia,
tomprendicos en la sigu:ente rrlaei6n, que empieza
con D. Manuel Macias Abel!ano y termina con don
Pedro Mcngibar Mesa, las gratificac:ones de efecti-
yidad que en dicha relad6n se. expresan. por hallarse
comprendidos en el apartado b) de la hase r r. a
de la ley de 29 de junio último (D. O. núm. 145),
cuyo deven~:o empezarán a percibir a partir del 1. Q
de octubre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dern.h efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas,
Madrid 18 de septiembre de 1918.
MulNA
•
Setlores Capitanes generales de la primera, segunda.
quinta, sexta, s~ptima y octava regiones y General
en Jefe del Ejército de Espat\a en AlTica.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marroecos.
~Z.tl611 qr-. " e/Id
s
•
l. I GraUft...ch'DMEmpleol I(OllBIlU o.lUnOl, I't"·1 MOtiYOA.
Capit!n Intend.- .• ; D. Manuel Madas AbelJano .• Parque 1tltendenda de Valladolid ..
--¡
1.200(Pordl squi,'qu·enio
Otro ••.••••••.••• • Enrique Gonzále& Guti~rtez' :: : : Intendencia militar 5.· región .•... 1:200 v dos ~n\lahdade:s.
Otro •• ........... • Nicasio Agudín Aspe •.•.•••••.. !J.- comand." tropa. Intendencia •.. 1.looIPo·rdosquinque.·
Otro •••• • Enrique Cavanna Junea .••.••••. Intendencia geoeral militar .••.•.•
. y una anualida •
........ I.ooo{p d . .
Otro ••••••.••••••• ~ Polic,arpo Ruu Bona •.••••.•••. Intendencia militar 5.- r~gión •.... 1.000 or osqwnquenlo
Otro •.••••••••••.. • CástN Calleja Jrfigueloa... • .••• Jntendencia general militar .•.••.••
'00/ .Otro ••••••••...... • José de la Iglesia Fernández •••• Intender.cia militar S.- región .•.•. 50 {' •
Otro ••••·•••••••••• • Pedro Sáinl Marqu~s••••..•••.• Idem •.- i<:em ................... SOO
Otro ...••.•••..•.• • Juan Grifoll Gironel1a .••••••••• Subintendencia militar de La.aebe. l:¡""' o. qoi.qo<.'o.Teniente idem • Ricardo Ruiz Toledo y Moraleja. Idem id. MeJilla ••••.••..•...•.•..
Olro •••••••••..••. • J06é Juste de Santiago••.••...•• Establ.O Central le Inter.dencia .• ' soo
Otro .•.••..•.•.•••. ~ Teótimo Canales Pascual ••.•••. Intendenlia militar 6.- región •.••• SOO
Otro •......•.•.••• • Pedro Mengibar Mesa •••.•.•••. ldem :I.a idem ••••••.•••••...•••• Sao, I
Madrid 19 de septiembre de lijI8 •. MARUtA
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SKtI6D de IDlUvend6D
DESTINOS
Circular. E.xcmo. Sr: El Rey (q. D g.) Se ha servido dis-
poner que lo~ Ic.fes y oficíalC:ll de Into:rvenci6n militar que fi-
iUran en la sIguiente relación que dd principio con D. Luis
Arias y Mtnsignlc y termil:a con D. Pablo SalazarEsteve,pa-
sen a los destlOos que m la mism¡¡ se les señala.
De real orden lo <li~o a V. E. para su conocímiel:to y de·
m1s efectos. Dic.s ~uarde a V. E. muc;,os años. Madrid 14
de septiembre de J911:1.
SeñC'r •.•
Reúui6n qae se el/a
Interventores de distrito
D. Luis Arias Mensignac, ascendido, de la Secci6n
de Intervención de este Ministe:·io, a conti~uu
en la misma.
• Francisco Tellar Taboada, a~ccndido, de intenen-
tor del Gobierno miUar de Tene:-ife, a la Sec-
ción de Intervención de e;.te M:r.isterio.
Comisarios de guerra de primera clase
D. Ricardo Fortun Pellciier, de la SecóSn de In-
tervenci6n de este Ministerio, a intencntor del
.Part¡ue de Intendencia, del de Artillería de Mo-
¡¡\la y revistas.
• Aquilino Bravo. Pérez, de interventor del Parque
de IntendenCia de ValladOlid y revbhs, a in-
terventor de I~ Comandancia de Ingenieros, Mu-
seo de Ingemeros. pagaduría de accidentes del
trabajo de Madrid y revistas.
• Toribio Tabcrner y Lázaro, de la Secc:ón de
Ajlolste~ y. lÍ'quid~c:ón de los cuerpos dbueitos
del EJérCito, a mterventor del hosp:tal mi!itar
de ·Barcelona y revistas.
I Luis Rodrigo Aterido, ascendi:':o, <¡ue ha cesado
como ayudante de campo del mterve:1tor de
Ejército p, RaJ!lón Garda Iguren, a illterventor
del hospItal m,l;tar, Escu('Ja Central de Tiro
Instituto de Higiene, Museo de Saddad mi~
litar, .Parque admini~tratil'O del material de hos-
pitales, Campamento de ·Carabanchel y re·. isb•.
I .Baldornero Martfnez Serl'3no, ascendido, de in-
terventor de 1011 servicios de la plaza de Alcalá
de Henares, a interventor delPal"liUe de Inten-
dencia de Vallado'id y revistas.
• Claudio Herrero Navas, ascendido, de interven-
tor del Hospital militar, de transportcS' mili-
tares, de propiedades y derechos d~l Estado, de
la Comandancia de Ingenieros de La Corut'la
y revistas, a interventor del Parque de bten-
dencia, del de Artillería, comisario de Guerra
de la provincia de La Coruña y revistas.
• Julio Pérez Pitarch, ascendido, de interveator de
los servicios de la plaza de TetUin, a interventor
de.la Comandancia prbcipal de Ingenieros de
Melilla y revistas.
I Francisco de Noriega Verdú, ascendido, de co-
!"isario de guerra de la provincia de León; a
mterventor de la Maestranza de Arlilleríade
la Comandancia de Ingenieros de la plaza de
~villa y revistas.
• Emilio Garr:do Ordui'ia, ascendi:.lo, de interventot'
del Hospital militar, de transportes militares de
Sevilla y revista!'!, a interventor del Parque
de Intendencia, comisar:o de guerra de la pro-
vincia de Sevilla y re·. istas.
• Juan Abad y Gonar, ascendido, de interventor
de Ja Fábrica de Truhia y comisario de ~rra
de la provincia de Oviedo, con carácter interin<\
a continuar en los mism.:ls destinos, en pro¡:iedad.
• José Ramos Bascui'iana, ascendido, de coplisario de
guerra de la provincia de Alicante, a las O~ici­
nas de la I!ltervenci6n mil:far de la, primera
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regi6n, comisario de guerra de la provincia ele
Madrid y revistas.
D. Franci~co. Garda-Araus y. Ferrari, a.cendido. de
la Sección de Interveacl6n de este M:nisterio
a continuar en la misma.. '
,. José Pérez de la Greda, ascendido, de comisar:Q
de gue~ra de la provincia de T'lrragona, a in-
tervt:ntor de la Fáb.ica militar de ::ul>~Ltend:ls
de Zaragoza.
• Teodoro Guarner Benedicto, ascendido, de comi-
sario de guerra de la pro':inch de Na·..arra, a
comisario de guerra de la prodn ia de Granada:.
,. Enrique Fernáadez Vil!a.mil y \'i':uer, :,s:-endido,
de la Seccl6n de lnterve::ción de este M:r:isterio,
a continuar en la misma.
l> José Ruiz hle;ús, J~endido, de la Secc:ón de
Intervencióa de este Ministedo, a cOLir.uar en
la misma. .
» Emilio Cai'vo Vallespin, ascendido, de cotr.isario
de guerra de la provincia de Huelva, a la Secc:ón
de Inter..-enci6n de este Ministe:io.
" Luis Fernández Mui'liz y Pero1e5, ~srendido, de co-
misario de guerra de la· provin, i, de :\vila, a
comisario de guerra de la prov;n :ia ~e Jaén.
" Salvador Lorenzo Aleu, ascendido, ¿e Jnter·..e::tor
de los servicios de la plaza tic Algeciras, a in-
terventor dcJ Parque de Intendencia de Ma-
drid, cant6n de Lctianés y re·.. i-tas.
" José Lambarri Manzanares, ascendido, de comi-
sario de gucrra de 1a provinci:J. de Lérida; a
interventor de los Parc·ues de Intendencia de
Zaragoza y revistas. •
" Dámaso Vial' Espiga, ascendido, de interventor
del Hospital minar, de transpOrtes r.:ilitares.
Parque de Artillerfa de Valencia y revistas, a
interventor de la Fábrica de Artillería de la
Pirotecnia de Sevilla y re·, isbs.
• Simon López Sánchc7., ascendido, de interventor
del PaTl;uc de campat'la, de Intendencia, del de
\ San~dad Militar de h\c~ilb y re..-das, a la
Sección d,. Ajustes y liquidación dc los cuerpos
disueltos del Ej~rcito.
lo José Puiggari Cern~r6, ascendido, de interventor
de la Comandancia de In¡:te;¡ieros de Barcelona
y revista~, a interventor del Pal':lue de Inten-
denda, comisar:o de guerra de la pro iaeía de
Barcelona y ~evistas.
ComlsarJos de guerra de segunda claN
D. José Otero ·Pereira, de comisar:o de guerra de
la provincia de LUKO, a intrrventor del Hosl.ital
militar, de transportes militares, tic propiedades
y derechos del Estado, de la Comandancia de
Ingenieros de La COrulla, y revistas. .
.1 Amado Hernánder Pardo, de intervedor t:el De-
pósito de la Guerra y revbias, a :ntcrventor
de los Parques de Intendencia de Ceuta y re-
vistas.
•. Adolfo Medina González. de inter'.entor del Par-
que rcgional de Artillerla, dcl Hospital n.ilitar.
de transportes militares, de prop:edades y de-
rechos del Estado en Burgos, a comisario de
guerra de la provincia de Adla.
". Felipe Ibáñez Serrano, de inten·eatar de los ser-
vicios de la plaza de Las Palmas )' redstag, a
las Oficinas de la Intervenc:6n mi'itar de la
qu:nta región y revistas.
,.. ~bastián Olivella Soler, de inten·entor de los
• servicios de la plaza de Ecija, a inten'entor
del Hospital miUar, de transpo;t~s n~ilitares_
Part¡ue de Artillería de Va!enda y revbtas.
,. Julián G6mez García, de las Oficinas de la Inter-
vención militar de la qui:.ta rebi6n Y rc·. istas, a
interventor del Hospital m:'itar, d~ tMnspor-
tes militares, de propiedades y derechos del
Estado en Zaragoza y rev¡,tas.
• Pedro Hernández de la Torre y SerT:l!1o, de inter-
ventor del ~a"iue de Sanid:J.d MiEbr, de la
Junta de municionamiento, Laborato b del ma-
l terial de Ingenieros, Cantón del Pardo y 1'1)0
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Oficiales primeros
lt
,.
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lt
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D. Angel Elizondo Irigo-ycn, de auxiliar del inter-
ventor de la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar, a las oficinas de la Intervención' militar
del Gobierno de Tenerife.
Gabriel Alférez Maruri, de la Secci6n de Inter-
vención de este Ministerio, a interventor de
los servicios. de ArcHa, Cuesta-Colorada y Si-
güelda y revistas.
Eladio Martínez Sáenz, de las oficinas de la In-
tervenci6n miiitar de la tercera región, a in-
te{ventor de los servicios del' territorio de Na-
dor-Zeluán y revistas.
Angel .Puente Ruiz, de la Secci6n de In.tervenc:6n
. de este Ministerio, a interventor 4e loe ser-
,~vicios del territorio de Avanzamiento y re.·¡;t:1s.
Guillermo Soler Gómez, de disponible en la se-
gunda regi6n, y en comisión alDi!iar del co-
misario de Guerra de la provincb de C6rdoba,
a auxiliar del interventor de la Junta facul~
tiva de Sanidad Militar.
Manuel Jim~nel Myro, de la Secci6n de lnter·
in~rventor del ,pa~ue de Sanidad Militar, de
la junta de municlo:laD1lento, laboratorb del
material de Ingenieros, Cant6'n del -.pardo y
revistas.
D. Francisco Lamas Gl>mez, ascendido, de las ofici-
nas de la Intervención militar de la octava re-
. gi6n, a comisario de guerra de la pro\'incia
de Lugo.
lt Mario Toledano Fernández, ascendido, de la Sec-
ción de Intervención de este M:nLterio, a COD-
tinuar en la misma. .
lt Carmelo Bello Cascán, ascendido, de interventor
del territorio de avanzamiento y red ·tas, . a i:l-
terventor del .Parque de campaña de Intenden-
cia, del de Sanidad Militar de Melilla y revb1as.
lt Enrique Jiménez: Morales, ascendido, de las ofi-
cinas de la Intervención militar de la quinta
región, a las oficinas de la Intervención mi~itar
de la cuarta regi6n.
lt Heliodoro Macias Munguía, ascendido, de auxi-
liar del interventor de la pfaza de Tetuán,.'a co-
misario de guerra de la prov;nch de Huelva.
~ Esteban del Campo López, ascendido, de la Sec-
ción de Intervención de este M:nbterio, a in-
terventor de la Comandancia de Ingenieros de
Barcelona y revistas.
lt Nemesio Veronesi Izqu:ano, ascendido, de inter-
ventor del territorio de Nador-Zeluán y re-
vistas, a comisario de guerra de la provincia
de Almeria.
lt Enrique Osset FajarQo, ascendido, de la Secc:ón
de AjUstes y liquidac:6n de los Cuerpos disuel-
tos del Ejército, a comisario de guerra de la
provincia de Salamanca.
,. ,Pedro ,BriD'q)Jis Rodeles. ascendido, de comisario
de guerra de la provincia de Soria, a interventor
de los servicios de la plaza de' Ecija.
lt Manuel Unzeta Gutiérrez, ascendido, de las ofi-
cinas de la Intervención militar de la séptima
región, a interventor del Parxlue reg:onal de
Artillería, del hospital m:li~ar, de transporte.
militares, de propiedades y derechos del Esta-
do en ,Durgos y revistas.
lt Dionisio Unzeta Gutiérrez, ascendido, de ,ii1terven-
tor de los servicios de la plaza de Gij6n, a co-
misario de guerra de la provinei.l de Sanbn-
der e interventor del destacamento del segundo
Establecimknto de remonta, e.l Reinosa.
lt Anastasio Benito Murciano, ascendiJo, de las ofi-
cina! de la Intervención militar 'de .Daleares,
serretario de expedientes y auxilhr de la Co-
misada y revistas de Inca, a interventor de
los servicios de los cantones de Barcelona.
lt José Santos San Miguel, asccndido, de las oficio
nas de la Intervención militar del Gobierno
militar de Gran Canaria, a comisario de guerra
de la provincia de Lérida.
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\ vistas, a la Secci6n de Inten'ellc:ón de este
Ministerio.
D. Emilio Eh'ira Zapata, de comi~ario de guerra de la
provincia de Santander e interventor del des-
tacamento del segundo Establecimiento de re-
monta, en Rei:lOsa, a comisario de gu ~rra de
la provincia de Navarra.
~. Enrique Jim~no Sáinx, de interventor de los ser-
vicios de las plazas de Ubeda y Baeza, a inter-
ventor de los servicios de la plaza de Alcalá
de Hena~cs.
,. Francisco. Montes del Castillo, de interventor de la
Comisi6n central de Remonta de Artillería, a
interventor de los servicios de la plaza 'de
Tetuán.
~ Pedro Jaraiz Villanueva, de intene:ltor del taller
de precisi8n, material regi:nental de los cuer-
pos, Cant6n de Vicil varo, \'ocal de la Junta.
facultativa de Sanidad Militar y revistas, a in-
terventor de la Comisi6n central de la remOnta
de Artillerla.
~ Gerardo Paadin Estrella, de interventor del Par-
que de Intendencia, del de Artillería, comisari:>
de guerra de la provincia de La Coruña y re-
vistas, con caJ;ácter interino, a iatenentor del
hospital miIltar, de transport:::s mi itares de Se-
villa y revistas.
lt Federico Alba Vare1a, que ha c~sado como ayll-
dante de campo del Interve:ltor general de Ej~r­
, cito D. José .Bonaf6x Rermejo, a la Sección
de Intervención de este Ministerio.
lt, José ,Pradells Pedraza, de las Oficinas de la In-
, tervenci6n militar de IlI' tercera regió:l, a comi-
sario 'de guerra de la provincia de Ciu:lad Real.
,., Marcelo de Usera Sánchez, de interveator de los
servicios de la plaza de Mérida, a iaterventor
del taller de precisión y material regimental
de los cu~rpos, Cant6n de Vicálvaro, vocal de
la Junta fllculbtiva de Sanidaid m~IÍlar y re-
, vistas.
,., José Cano González, de las OEicÍ:1as de la Inter-
vención militar de la cuartt regíó.l, a comisario
de guerra de la provincia de Alicante.
,. ,BIas ,Povver del Rosario, de comisario de guerra
de la provincia de Almeria, a intcrve:lttlr de los
I servicios de la plaza de Algeciras.
,. José Rodrigo .Pérez, ascl"ndido, de las OCici las
de la Intervenci6 l milibr de la tercera regi6n,
a interve'ntor de la plaza de Mbida.
:. Fernando de Drbgas Acosb, :lscendi:lo, de inter-'
ventor de los ~ervicios de ]{jnc6.l dcl Mcdi~, y
, revistas, a las Oficinas de la Intervención militar
de la Comandancia general de Ceuia.
.• Andr~s Gonzálcz ,Ballcsta, ascendido, de la Sec-
ci6n de Interveaci6n de esb M:ni ¡terio, a in-
terventor de transportes militares, de propie-
dades y derecllOs del Estado, de la »agaduría
de accidentes del trabajo de Madril y revistas.
,. Casimiro Romeo Lana, ascendido, de las Olí :inas~ de la Intervención milibr de la pri.nera regi6n,
a interventor de los servidos de la plaza de
Las Palmas y revisbs.
,. Ramón Cabat'ias Chavarrf.a, ascendido, de hterven-
tor de los servicios de ArcHa, Cuesta Co~orada y
Si,üelda y revistas, a interventor de los ser-
vicios de las plazas de Ubeda y Baeza.
:1, José Lostal Llavera, a$:endi~o, de comisar;o de
de guerra de la provincia de Ciudad Real, COn
, carácter interino, a las OfkLas de la Interven-
ción militar de la tercera región y revistas.
.,., Luis de Luque Centaño, ascendKfo, de la Secc:ó:l
de Intervenci6n de este Ministerio, a interven-
tor del Depósito de la Guerra y revista~.
',. Mariano Landa de la Torre, ascendido, de ínter-
: wntor de los servicios de la plaza de Alcazar-
: quivir, a comisario de guerra de la provincia
. de Tarragona.
0.; Francisco Marfn González, ascendido, de comisarb
: de guerra de la provincia de Albacete, a comi-
aario de guerra de la provincia de Le6n.
:. Enrique Ventura Guadarrama, ascendido, de la
Secci6n <\r Intervenci'n de este Minhterio. a
© Ministerio de Defensa
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SICCII .. JutIcII , 1I11III_.
Sci\ores Capitanes ¡ener.&les de la segunda y cuarta regiones
sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
"."....~
MAal'WA'
• '1" __-" \ ..
RE5ERVA
Excmo. Sr.: ACt'ediendo a lo loliaudo por el comisario
de iUerra de primera clase, interventor de la fibrica de Arti-
Heria de Sevilla, O. Adolfo"l...echu¡a y Beltrin, el Rey (q. D.g.)
le ha servido concederle el pase a la reserva como compren-
dido en el apartado d) de la Base 8.· de la ley de 29 de junio
último (D. O. núm. 145), con el sueldo de 000 pesetas me....
suales, qu le serio reclamadas por la Intervención militar de
la cuarta región, a la que quedaJi afecto, a partir dd dla 1.. de
septiembre actual.
De real orden la digo a V. E. ~ra tU conocimiento y de-
mAs efectos. Dial RUarde a V. E. muchos ailos. Madrid 18
de septiembre de 1918. .
. l. Sección de 1ntervenci6n de este Ministerio.
D, Santiago Garda Sácnz, ingresado seg6n real 01'-
den de 14 del actual (D. O. núm. 209), a 1aI
oficinas de la Intervención militar de la ter-
cera región.
:t Francisco Sanz Agero, ingresado según real or-
den de 14 del actual (D. O. núm. 209), a ta
5ecci6t\ de Intervención de este Ministerio.
:t Ramón Miró Noriega, ingresado seg(¡n real 01'-
den de 14 del actual (D. O. n(¡m. 209). a las
oOcinas de la Intervención militar de la S4!p-
tima. regi6n.
:t Pablo Salazar Esteve, in(!'esado. según real 01'-
den de 14 del actual (D. O. núm. 209), a la
Secci6n de Intervención de este Ministerio.
Madrid 18 de septiembre de 1918.~Marina.
vención de este Ministerio, a interventor de loe
-ervicios de la plaza de Alcazarquh·ir.
D. Luis Martln Gordo, de la Sección de 1ntervenci6n
. de este Ministerio, a auxiliar del interventor
de la plaza de Tetuin.
~ Enrique ·Pancorbo Aragón, de la Sección de Inter-
tención de este Ministerio, a interventor de los
servicios de Rinc6n del Medik y revistas.
~. Manuel Echeoique Alonso, de la Sección de Inter-
vención de este Ministerio, a las oficinas de la
. Intervención militar de la· octava región.
.:- AlfredoBlasco Arnauda, de la Sección de Inter.
vención de este Ministerio, a las oficinas de la
Iotc:rvenci6n militar de la quinta región.
.• FJ"anclsco Moreno Mira, de las oficbas de la In-
tervenci6n militar de .Baleares, desempei'lando. ade-
más el cargo de interventor de la plaza de
Ibiza, a las oficinas de la Intervención militar
de ,Baleares, secretario de expedientes, auxiliar
de la Comisaria y revistas de Inca.
_ Ricardo Aldao .Bauza, ascendido, de las oficina•
. de la Intervención militar de la Comandancia
general de Melilla. a las oficinas de la Inter-
vención militar de la ~pt~ma regió:l.
,. Vicente Arenas Ramos. ascendido, de las oficinas
de la Intervención militar de la Comandancia
{. general de Larache, a c,<*J1isario de ~uerra de la
. provincia de Sorfa. .
• Lorenzo .Bennassar Sald, ascendido, de las ofici-
nas de la Intervención militar de la Coman-
dancia general de Ceuta. a las oficinas de 'a
Intervenci6n militar de .Baleares, desempeftando
además el cargo de interventor de la plaza
de Ibiza.
•. Fernando Mi~ y Sánchez Neira, ascendido, de
las oficinas de la Intervención militar de la
Comandanda general de Melilla. a comis~H:> de
guerra de la provincia de Albacete. '
• Constantino Albarrán Santos, ascendido, de la Sec-
ción de Intervención de este M:nj¡terio, a inter-
ventor de Jos servicios de la plaza de Gijón.
• Emilio Gómez Zarauz, ingresado, se~(m real orden
de 14 del actual (D. O. n(¡m. 209), a la Secci6n
de Intervención de este Ministerio.
Oficiales ....._
D. MÁximo Garela Rodrlguez. de la Sección de In-
tervención de este Ministerio, a la Sección de
Ajustes y Ii<¡uidación de los Cuerpos di,;lJel-
tos del EjérCito.
l. Gustavo .Pezzi Luque, de la Sección de Inter-
, vención de este Ministerio, a las olicinas de la
Intervenci6n militar de, la Comandancia gene-
ral de Larache.
ICarios .Pezzi I.uque, de la Sección de Interven-
ci6n de este Ministerio, a Jas oficinas de la
Intervencí6n militar de la Comandancia gelle-
ral de Melilla.
• Rornán Cuartero Morales, de la Sección de 1n-
. tervenci6n de este Ministerio, a las oficinas
.' de la Intervención militar de fa Comandancia
, general de Ceuta.
• Luis Aizpuru Maristany, de la Secci6n de Inter-
vención de este Ministerio, a las ofidnas de
la Intervencióh militar de la Comandancia ge-
neral de Melilla. •
.• José Ruifernández Cano, de las oficinas de la In-
tervenci6n militar del Gobierno de Tenerife, a
las oficinas de la Intervenci6n militar. del Ca-
biemo de Gran Canaria.
r-. Alicio Mo~no Agero. ingresado según real or-
den de 14 del actuaJ (D. O. núm. 2;)9). a las
oficinas de la Intervención militar de la ter-
cera región.
, Ramón Carmona .Pérez, ingresado se~ real or-
, den de 14 del actuaJ (D. O. nÚln.- :1ó9). a las
oficinas de la Intervención militar de la cuarta
. región.
~. Arturo de Sequera SeM'aDO, ingresado. segá.1 real
; ~rden de 1'4 .1 a.ctuJ(D. O. n6m. 209), &
INDULTOS
bccmo, Sr.: Vista la instancia cursadil por V. E a cite MI·
nlsterio con escrito de 28 de junio último,· promovida por l.
madre del reclulo Manuel Váztluez López. en súplica de in-
dulto para lite del resto de la pena de seis meses de arresto
mayor que Se halla extingult.ndo por el delito de rni.tencla
a los agentes de la autoridad: considerando que no existen
circunstancias especiales ni extraordinarias para aconsejar di-
cha gracia, el Rey (q. O. g.). etc acuerdo con lo informado por
V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Gue-
rra '1 Marina en 31 del mes próximo pasado, se h~ servido de-
sestImar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. V. E. muchos ailos. Madrid 18
de septiembre de 1918.
Seíior Capitán general de la primera re¡ión.
-
JUSTICIA
ócmo. Sr.: Visto el rttUrso de alzada interpuesto por el
soldadoode la Comandancia de Intendencia de Ceuu, J~
Ramón Medrana, contra el acuerdo del ComancW1te general
de dicha plaza, que le denegó los beneficios de la ley de UD-
nisUa de 8 de mayo último (D. O. núm. 105,; resultando que
el recurrente,.fué corregido con cuatro años de recargo en. el
servicio por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en pro-
videncia de 7 de marzo de 1917, como autor de la falta grave
de deserción en tiempo de guerra, Cometida al no incorporar-
se al cuerpo. de Afria, donde tenfa su destino, despu61 de
terminar la licencia temporal que disftutó, y considerando que
el arl 5· de la apresada ley, acept{u de sus beneficies a los
que desertaron perteneciendo a los cueipos de Alrica, el Re,
© Ministerio de Defensa
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(q. D. g.) se ha servido desestimar d recurso y confirmar el
acuerdo de la autoridad judicial.
De real orden y para notificación al interesad<', lo digo a
V. E. para su conocimientO¡ dernú dectos. Dios gUarde a
V. E. muchos años. Madri 17 de septiembre de 1918.
~"
Señor General en Jefe dd Ejército de España en Afríea.
•••
S1CC16a dlllslrllcdla. alClllallllldl
, ClerDOS dIVersas
DESTINOS
Circular. Excml'. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de ayer, se ha servido conferir el mando de Subinspecciones
y Comandancias de Carabineros, a los jefes del Cuerpo com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Luis
Alvarez Rivas y concluye con D. Juan Piñdro Graña.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-:-
más efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1918. ....
Señor...
Re~n. '(¡tU se cita
Coronel
D. Luis Alvarez Rivas, de los.colcgios del Cuerpo, a la sexla
Subinspecci6n (Clidiz).
© Ministerio de Defensa
Tenleatea coronekl
D. Diego Requena feu, de los Colegios del Cuerpo, a la Co-
mandancia lIe Caste1l6n.
~ Paulino Suárez Coitiño, disponible, afecto a la Comandan-
cia de Badajoz, a la de Algeciras. .
• Valeriano Lorenzo Rodríguez, de la Comandancia de AIge-
ciras, II la de Iñrcelona.
~ Julio Rodil Montoya, de la Comandancia de Barcelona, a la
de Sevilla.
~ Víctor Serván Collado, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, a la de Huelva.
Eladio Soler Pacheco, de la Comandancia de Sevilla, a la
de Málaga.
~ Juan Piñeiro Oraña, disponible, afecto a la Comandancia
de Guipúzcoa, a la de Coruña.
~drid 19 de septiembre de 1918.-MariAa.
--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
anticipo de licencia para pasar al extranjuo y viajar en bu-
ques mercantes, cOllcedido por V. E. durante el mes de mayo
último, en virtud de las facultades que le otorgan las disposi-
ciones vigentes, a los ir.dividuos sujetos al servicio militar
comprendidos en las relaciones que remiti6 a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios ~larde a V. E. muchos años. Madrid 18
de septiembre de 191@.
MAalNA
Señores Capitanes generales de. las regiones y de Baleares y
Canarias. .
-_._- '"- .
llELACIÓN nominal de los suboficiales. brigadas y sargentos en adiwJ, licenciados de todas clases que han sido significados para los destinos que se expresan, por haber res'!ltad. : ?
con mayores méritos entre los concursantes, con arreglo a la Ir,. de 10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octllbte del mismo año para su aplicación y demds dlSposi- ~
dones complementarias. ¡ t.,)
JUNTA CALIFicADORA DE ASPIllANTES ADESTINOS CIVILES
578 Desierto. ,
850 Cabo ..•• r. , , Honesto Soler F1 •...•.... 44 3-7-12 •
600 Sargento •• Ucenciado •. » JUll~ Serradell Juanola •.... 4S 6-0-0 3:'-28\
5ClO Desierto.
150 Soldado ..• • • Guillermo lb.1iicz Mc:rodio . 35 2-3- 10
300 Sargento .• Licenciado .. » l'élix Fernál1dez Jim~ne:r;. . 42 10-1-0 3-10- 2Jo
650 Otro •••••• Idem .•..• • Tasé Vicente Muzas ..••••. 32 ó-o-o 3-0- 0
400 Soldado .•• • • Salvador Vicente M.ta ..•.• 34
1-8-22 •
465 Cabo .... • » Pablo Alonso P<'re:r; .....•. 50 3-0-'9 I •
200 Soldado ••• Ultimo lllgar. • "rt'gorio Mula Martlnez ..•. 43 5- 2-3
750 Sargento •. Licenciadll .. » José Batalla Escudero ...•.• 45 ó-o-o 3-4-1
260 ~':.:~~:::I : I » Antonio Ruiz lbállez ..•..•. 35 '-H" !I365 • Amlldeo Capdevila Ca~AI .•. 37 2-3-20 • I l-e100 S..rgento ., Lic.° último Mclu"c1 López Rodríguez ••• 1 ..,.lu~ar .... :t 46 6-0-0 2-3-6
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46 6-2-141'
S3 ó-o-o 4- 2 - 1
36 6-0-0 2-1'3
So 0-0-0 4-0-0
41 3-0 - 0 •
45 6-3-3 0-11-13
40 2-10-21» I
39 0,11-20 •
3lS 3-0 - 0 •
38 2-3'12' I
44 0-0-0 ... -1-10
59 2-3-8 •
34 1-10-7 •
46 21-:l-18 •
49 ,2-9-20 •
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HOIIBazs
José Román Cea ....••..•.
Aniceto Bernal Gómez ••.•
Antonio Pérez Urquijo.. ..
Mariano Pérez Terol .
l\Ian;elino Arnaus Fust6 ••.
Hilarío Palacios Sancho•..•
José Fernándea Rufo •.••..
Eloy Huete Perant6n .••..
Roque Lópcz Alvarea •.•..
Vicente jimeno nvlos .•....
Jesl1s ncnage 8<'lincbes .••.
Antonio Moliuer Bertolfn ..
Félix l'crnár:dea Maeso
l\faximino Su~7. d'C la Iglesia
Nicolás OlmdlHla nuendfa.•
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Anulado por estar pendiente este destino de resolución so-'
1 bre las condiciones que han de exigirse par.. desempeilarlo.l
300 Soldado. • • J
200 Sargento •• Licenciado ••
200 Otro Idem .
150 Otro Idem oO.
200 Cabo..... •
614,25 Sargento .. Licenciado ••
200 Soldado. • • •
100' Cabo .•••.• Para la rva ..
» Otro...... »
150 Soldado... •
ISO Sargento •. Li~enc;ado.•
I So Soldado. • • •
500 Otro ......
SOO Otro..•••.
200 Cabo •••••
1.000
Pu.tYd
80&1.00
OIaRd.......
alllJJSer10
4.'Iu
40"'D4.0
o rociÓD mW...,
eD q Ge radlCllUl
V.;rILNllaNCI .. u S&&VIU.O
f
. T . I 'Tenedor de libros(IIAyuqta~J1entode austc.-Zaragoza C. G. S·a reg.) de la secrewfa.~
2 Almerfa.-De Campo de Alquian a/M.o de la GO'" .-
Cabo de Gata.......... ber::ación Peatón .
3 Bllrcelona.-San Vicente deIs Horts Drón. gral. Cartero •••••••••
4 Idem.-Tona / Correos Idem .
5 Idem.-~uigreig ...•... , ..••.••.•. l y Teleg~á-\Idem .•..••••••.
6 Idem.-San Mateo de Ba~es ..••••• , fos.SecCJón Idem ••••..•••••
7 Burgos.-De Bahabón a Valdeande. • de ~orreos Peatón ••••.••••
8 Cáteres -Saucedilla .•.•......• , •• Idem ;...... Cutero •••••.•••
9 Idem.-F'resnedoso de Ibor ..•.••. Idem •.•••.. Idem ..
10 Can.riall.-AnUglUl •••..••..••••• ldoro ••••••• Cartero .••..••.•
11 CalltelJón -Pavías Idem Idem ..
12 Idem.--GlIibiel.. ••.•.••••••••••. Idc:m....... Idem ••••• . ••••
'3 Idem.-Pin, Idem Idem .
14 Ciudad Real.-De Arenas a Daimiel. ldem ••..••. reat6n •..•••.•••
15 Coruda.-De Carballo a Rus .••. -. ldem •••.•.• Idem ••••••••••.
16 Cuenca.-VilJalgordodel Marquesado Idem •..•••. ICartero .••••••••
17 ldem.-De Motilla a Bardsfn del
Hoyo••.••.•...•...•• -•.....•. ldem ••••••. Peatón •••.•..•••
18 Gerona.-De la Bisbal a Castell de
Ampudá y Fontelllra ..••..•.•.•• Idem ••••••• ldem •.•••.•••.••
'9 Idem._De Tortellá a Llorona •.• , .• Idem •••••.•• Idem ••••••.•••
20 Guadalajara.-De Cobeta a Zaarejas Idem •••••.• ldem •••...•••.
21 Idem.-Luz6n ...•.•.••.•..••.. :. ldem ••••••• Cartero ...••••••
22 Guiplbcoa.-Placencia ••.•• • . .• •. Idem Idem •••••••••••
23 Huesca.-De Naval aBarcaba •.•• ldem ••••••. Peatón •••.•..•••
24 Le6n.-Oe Billalilbar a Valdevimbre Idem., •••• Idem .••.•...•.•
25 ldem.-Villamegil Idem Cartero .
,6 Lúida.--Foradada ~dem •.•.••• lldem .••••••.••••
2'7 Idem.-De Cervera 11 Manlornés .•. Idem ...••••. Peatón •••.••••.
28 ldem.-De Guardia de Tremp a AI-
zamora. .. . .•.......• .. .... dem ..•••. Idem .••.••..••••
29 Madrid.-Pelayos .•...•......••. Idem ••••.•. Cartero •••••• _.
..ohdem.-RoZélS de Puerto Real. •••.. Idem lldem ..
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5- 1- 8 I »
2-6- 15 »
2-6· 3 I »
6-0-0 3-2-7
4-7-201 »
2-j-4 -
2-5-5 I »
2.,0-29' •
6-11 0 21'-
2-1-0 »
6-0-0 4-6-24
6-0-0 2-10-2 !'
....:. '-"-~ p
5-7-28 » J
2-1-22 » W
-W
6-4-9 I
6-6'26 _
2·8'17 »
2-11-17 »
,..4-15 I
4 0 11-12 »
5-7-26 1-11-1
2-6-16 »
33
46
44
]8
38
]6
SI
43
62
33
48
54
46
40
46
45
43
37
43
35
63
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-43 6-0-0 4-7-5
NoMBRas
Miguel Muñol S{iz .•••••..
Fidel Fernándea Bejo••.•..
Jos~ Púes Salado.. • ..•..
Tirso Santamarla Morrb, .•
»
»
»
•
» IVictoriano Espeja ArranJ ..
» Sim6n Herrero Abad .•....
• Domingo Mateo Mac\ln •.•.
» Hermene~ldoCbacobo Ruiz
• Leandro ardo Navajas ..•.
» Beroa~ Abell'D Aparicio ..
» Ju.an CatalAn Marln ••••.•..•
• Angel Vi~ado López••...•
» Juan Alonso Basa ...••••..•
» Agusltn P~reJ Fern;\ndez ..
I ¡AlfOnSO Rom'n Mateo .•••.
» Wenceslao Martines Conde
I de Paredes ..•••••.••.••
I ~u.to SiDcbel Guti~rrez., .•
» Francisco Tuncos Soriano .•
-
»
»
»
•
Cabo· .... ·1 »
Otro...... »
Cabo .•••••
Cabo •.••• »
Solda4o••• Ultimo lugar.
Otro...... I
Sa~ento • Licenciado .•
Soldado. •. »
Sargento. '1 Licenciado••
Otro•••••• Idem ..••• ,.
SargeDto • 'Ipara la na ..
Soldado. • Bene m c5 ri t oI de la Patria.
lotro......
OVo ••••••
Otro•..•••
Cabo •.••• , ».
Sargento •• Licenciado ••
1Desiertos •.
ISoldado. '.'Desierto.
Otro .... ··1 » I - IFlorentln PelAft Donis ..•.Sa~ento •• Licenciado.. » AlusUn Herrero Martln •.•
.Desierto.¡Anulado con arreglo a la rul orden del Ministerio de la GO~bernadón de lb de agosto y se publica vacante de nuevcon su verdadera denominación y sueldo, en relación de
1.0 de septiembre. .
Cabo. ...» _ Jos~ Esteban Siez.........
SoldAdo ..» »Mariano RoldAn Sánl ...••
Sargento •• Licenciado.. »Julián Martlo Gómez .
Otro .••••• Para la rva.. • Nemesio Peinador de la
Fuente .
Soldado.... »Jos~ Ruil Rodrlguez •••.•••
425
36S
ISO
800
300
200
300
200
365
200
]65
]65
.
90
»
200
550
200
567
ISO
700
800
5..0
400
500
200
365
'So
lio
365
250
400
31 M4Jagi..-Benagalb6& .•••• , .• , ..• 'l'M'O de la 00- ·Cartero ••••••••.
3' Navarra.-Yerri,..... .•. .••••.••. bernación Idem •••.••••...
55 Orease -Muilios................. Dr6n. ¡nI. delll .•••••••••••
34 Idem.-De Castro Caldelas a Burlo. Co r r e o s Peatón•..•.••.••
55 Oviedo~-De Grado a la estadón. . . y Telecr~- dem.,..... • ••
36 Palenda.-De Quintanilla de las To- ros.Sección
rrel & Berzosilla.· . • • • . . • • . • • . • . de Corr Idem •••••••..••
57 Idem.-De Berruelo a Valberzoso .. Idem Idem .
JI Palellda.-De VillaIumbroso a Car·
detlosa , , , , , • , , , , , , . , , ", , , , , " t" Idem"""""". Idem""""" """"""
391Idem.-VfOga de Bur . . . • .. . •.••.. Idem ••••••• Cartero •••••.•.•
40 rontevedra..-Santa MarIa de (nada. Idem .•••.•• Idem .
41ISantander.-Cedreila .•.•••.•••.•. lIdem lIdem.••••••.•.•.
4' Idem.-Pesaguero . • . • . .• •••.•..• Idem....... Idem ......•..••
4] Sfogovla.-Roda .••••.•••..•••...• ldem,.....• Idem••••.•••••••
44 Idem.-Labajol ••••••••••.••..••. Idem •••••• Iclem •.•••..•.••
4S Idem.-EacaloDI .•.••... • ••...•• Idem •••••.. Idem .
46 SevlIla.-Ue Pedrera a Los Corrales Idem Peat6D ..
47 Soria.-De San EstebaD de Gormaz
a Quintanas Rubias •.•••.•.•••.. Idem ••••..• Idem ...•.•••••••
.8 Idem.-Covalcda .••••..•.••.•..•• Idem •.••••• Cartero •••.•••.•
., ldem.-De Adradas a ]odra de Car-
do•.••...••••.•.••••••.•• , • • .. Idem....... Peatón •.••.••••
50 ldem.-Oe La Mayona a La BarbolJa Idem .•••.•. ldem••.•••••.•••
51 lder-..-Lotlarea de asma •...•.... Idem..••••••. Cartero ..••••.••
l' Teruel.-Cella •••. . • • . • • . . • . • •. . Idem ••••••. (dem ••• , •••••.•
55 Idem.-Cailbar................... Idem....... ldem •..•••• • .•
5" Idem.- Portalrubio .......... : ... Idem....... Idem.. .. ......
55 Toledo.-Tarrico••••...•.••..• : •. Idem •.•.•.• Idem •••••..••.•
S6 VaUadolid.-Villamuriel de Campos Idem Idem••.••..•••.•
5'l lImora.-De los Corrales a Vüla-
nueva de Campe;\n • • • . • . • . • • • •• ldem....... Peatón. ••••••..
58 Zaragoza.-Vera del Moncayo Idem •.•••...Cartero •.......•
1; Juqado de l." instancia e Instrucclón
de Chlnch6n.-Madrid ..••.•... C. G. l.a reg. Alguacil. •.•••••.
6e Ayuntamiento de Villalarda' del .
Llano.-Cuenca '" •••..•.•..•.•• ldem ••••••• Sereno vigilante.
61. Idem.....•..........•..•....... Idem ...•... Pregonrro sepul-
turero •.....•••
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So"",•••• '1'"".'"''''. " Man uel Lereoa Hel vias ... '11 49 16-0-0 1"-'-6250 Soldado... " " Jo~ Agudo Mora ....•••.• 4° 3-6-0 •
:l7l.1S Otro.. .... " " Florencio Fnn~isco ArroJ'o('aivo .•...........•.... 40
1""""
zso Otro ...... ¡ » I • Ger~ rdoLlamazares Gonzálcz 4;) 3-5-7 "
11 I I j§'fS0 IOtro., .•.. Herido t'nl 12-3- 1 »I Cllmpa"". • Caslo Blanco Expósito •.•.. 34
30e lDeaiertol.100
4So Cabo ; •••• » • IGaspn Horc.j.do Oncla . ·11 39 12 - 2- 381"4&0 Soldado ••• • • Mbiauo Jim~nel Blúquel.• 62 5- 10-9 "0«' Desierto.
540 Cabo .•••• • » Acustln del Val Cbavarrfa. '11 59 r-2-
12¡"150 Sargento •• Licenciado .• » Daniel Valero Lerente •.• 43 6-0-0 1-10-7
2S0 Soldado... • » Valero Latorre liorna .•... 42 HO-9' 11 I I I~
t
600 Desierto. I I i,.
• diaria. 6-0-0 aSargento • Licenciado .. » Venancio elaverla Garcfa •• 36 3:.11 - 6, ~250 Soldado •.. »
"
los~ Dlel Expósito ........ 4 2 :1-10-9 ,.
100 Otro•..•..
• » Mariano Loire Navarro .... 39
1-2-16 t
365 Otro .•••• • • Pedro Rodrfcuel Diago •••. 56 3-0-5 " 11
-:!
•
• IFelipe Ruls Rubio ••...• ···1I 43 \3-II-Z31 "
"
I Miguel Bailo Blasco •.•.•.. 11 38 12-2-:111 •
.
» P'" Al.... Mi¡••1 ..•••.• .11 41 t.6'1 I »
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240 Otro ......
450 Desierto.
20e Soldado .•.
•• Desierto.
• So!cS.40 .••
453 (Desierto. I .
6, Ayuotamieoto de Rctut'rU.-CiucS.d
Real ••••••.••••~.. .••••••.• C. G. I.a re¡. GuardalllUDicipa1.
63 Idem .••••.•.•.•••.•••.•.•·..•••.• Idem.: .•••• Alguacil ..•••.•..
64 IUJcado de I.a instancia e instrucción
de JijoDa.-Alicante .••••••••.•• Idem 3.e ld •• Idem •••••••.•••
65 ldem de BerC..-Barcelona•••••••. Idem 4.- id •. Idem •••....•.••
66 AyuntamIento de Binefar.-Huesca. Idem 5.a id. ldem 1'01 pdblica.
67 ulgado de l. • Instancia e Instrucción
de Bu1'l0 de Osma.-Soria .•• '.. Idem ••••••• Alguacil .
61 Audiencia provincial de Teruel •.•. Idem .•••••. MOlo de estrados.
69)Ayuntamiento de Bublerca.-Zara-fldem ..••••• 1Alguacilvol públi-(
10I Di~ou':.~i6~· p~~ri~~i¡l' d~' T~r~'ei: ::hdem ••.•••. IVi~~~t~~i;I~'Si~'
rra de San Justo
y Pastor•.•••..
71 Ayuntamiento dt' Ainl'cSD.-ZaragoZl Idem •..•••• Alluacil voa pdbli-
ca ..
71 Idem de Albo~e:-IdelJl•••••••• Idem .•.•••. Ouardamunicipal.
• 7J Id.m de eaatihlcar.-Idem ••. ••• ldem....... Idem de campe ..
7. Idem de FueodejaJón.-ldem .••••• Idem .••••. Idem municipal ..
75 l4em de Agreda.-Soria •••••..•••• Idem ..•.••• Relojero encarea-
do de rq;r los
relojes públicos:
76 Idem de Longarel.-Zaragou .•...• Idem ••.••• Guarda mUDicipall'
jurado •••.••..
77 Idem de Mon~ortede Moyuela.-Te.
ruel ••.•••••.••••.•.•.•..•••..• Idem. Idem municipal •.
"¡Idem lIdera "jAlguacil VOJpóbli-(
ca {
791dem de Tramacaatiel.-Idem ••.•.• Idem •...•• 'IRe9&udador d~
coasumoa •••••
IAlguac:ilVOI p4bli-ca director delIolldem de ChilchCl.-ealte1l6n. .. .. lldem ..... .. reloj pdblicopasa pliegos d_ Ayunta~nto .
'ltl4em de San MiIlin de la Cogolla'-bdem 6.a id JConse~ del Mo-lf Lolroilo........ .... • ....•.•• ,. , asteno deSuso~
hlldem de Abertllra.-J:4ceres ""Idem ,,- id . Atru.cil .
a31ldem ..•.••.•••. , •.••• . •..••••. (dem •.•••. Guarda municipaL
'4 Idem deViIlapabariegeo.-León ..... (dem 8.- id •. AlltWlcil portero.
lts Audiencia provincial de Leóp .•.••• ldem ' ••••.• MOlO de estrados.
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NuCA Lal reclamacionel por error en la cluiJicaCIÓO ~nal deberin tener entrada en este Milli$terio lUlies del <$la' de octl,lbre.
Madrid 17 "e leptiembre de 19Ia.-El Subsecretario.-Odmao &rtnpu,
1038 20 de Mptiembre de 1918 D. O. dm. 212
tc.ELACION nominal de los Individuos cUY" instancias han quedado fuera de concuno por 101 motivo. que le expresaD.
__Clu__M__1 M O KBR E8 1 K_0_T_IV_o_8 _
I I
Cabo •••••••• !Teodoro Martloez Saotamuta .••••••••.•••• /
Otro .•.•••••• ¡Modesto Garcl& P~rez ..••••••••••.••...••.
Soldado .... '.. 1Andrés Inocente Reina. • . • • • . •. • •..••.••
Otro •••••••.• INicol!s García ViIlilen¡ua •••••..•.•••.••• 'Por venir fuera de conducto de la autoridad militar J sin
Otro••••.•••• ¡Manuel Jiménez Pérez •••••...•.••••......• í documentar en forma.
Otro .• '••••.•. Ipiácido Navarro Arcediano ••••.•••••.•••••. \
Otro .•.••.... iPablo Redondo Benito............. •.•.•• ,
Otro .. ·.•.•••. 1Antonio B rges Burguete .
Sargento ••... \Tomb Martí Crescencio .•••....•...•.....• j
Otro ••••••... Joaquin Rodriguez Mui'loz .•...•.... ,.....•.. ,
Ca~(J ..•••.•. /"Ce~i1io Villulias Merino......... • ...•..... \ Por no justificar su situación oon respecto al último desU-
So.dado ..•.. '1' R~lmundo Corzán !\Iarzo ••••..••....•.•••.• / no que Be leB adjudicó por este Ministerio.
Otro .••.•••.. isIdoro Lázaro Laruente •..•.......••...... ,
Otro •••••.•.. 1Andrés Borrego Rubio .•.•••••.••...••...••
Otro Paterniano Ruiz Aparicio.......... .•.•••.•. -
Cabo •••.•••. IJ~)sé Garcla .Garda •••••••••.••...•••.•.•.. ¡Por no estar pub~icados en el presente concurso los desti-
Otro I).~efonsoVll10ra NAvarro............... .•. nos que s:>licitan.
Sold;odo ••.•. IJ;l1me Tarj!'lIrona Muntañola .•.••. '" ••••... \
Otro .•..•..•. !Ant.;mio I'ércz ~,,:rda. . • • . • • • • • • . . . • . •• " '/Por encontrarse pendientes de credencial.
Otro .•.•.... \Ramón Coma Mlhan \ .
Sargento •..•. Lorenzo ZlIuiaurre San Martin.. . . . .•• . •... Por no acompañar copias de su licencia absoluta.
Cabo •..•.... ¡Isidoro García Alvarez ..••••.••••.•...•.••. Por exceder de la edad de 65 años.
Soldado ..••.. iFrancisco Navarro Alarcón,..... .• . ••.••••. Por no ser licenciado' absoluto.
Otro ..•..•.... ~aturninoArtizaran Ciaran •.•••.•.• , ...•..• Por no acompañar copia de su licencia absoluta en la for-I ma prevenida.
I
NOTAs.-I. a Todos los individuos que tengan derecho a so.icitar destinos de la Administración del Estado con arre-
&10 a la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los defectol
que se expresan en la anterior relación. . -
2.& No figur~n en la relación de propuesta ni en la<le fuera de concurso, los que, a pesar de tener derecho a los des-
t'nos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reunian más conc1iciones. .
Madrid J7 de septiembre de 19I5.-El Subsecretario, Ddmaso Berenguer.
Señor.~.
1061 SoU$ll
Excmos. Señores Capitán general de la quinta región, General
en Jefe del Ejército de España en Africa e Interventor civil
de Guerra y Marin'a ). del Protec1orado en Marruecos.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra queda sin
efecto el nombramiento de obrero filiado hecho por circular
de 23 de abril último (D. O. núm. 92), a fivor del artillero se-
gundo de la Comandarlcia de Artilleria del ferrol, Daniel
RoarliUez Llaneza, asf como su destino a la primera secoon
de obreros, toda Ve! que dicho individuo renuncia a su in-
~eso.
Dios guarde a V••• muchos allos. Madrid 17 de septiem-
bre de 1918.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra queda sin
efecto el nombramiento de obrero filiado, hecho por circular
de 19 de agosto anterior (D. O. núm. 191) a favor del artille·
ro que fué du la Comandancia de Artillerla de Ceuta, Aguslln
Jiménez Oliver, asl como su destino a la quinta Sección de
obreros afecta al'P,uque regional de Zaragoza, toda vez que
el expresado i1dividuo renuncia al hdicado nombramiento
Se¡ÚII ha manifestJdo el Director del P.trque de rtlercncia.
Dios gua¡de a V . •• muchos años. Mldrid 17 de septiem-
bre de 1918.
El Jdr de la Srcclón,
10,1 SOU$a
Scllor....
Excmos. Señores Capitán ¡eneral de la primera regihn e In-
terventor civil de Guerra y Marina Y del Protectorado en
Marruecos.
El lefe 4e la 8eoCll6D,
1". SDUII
Señor .••
El Jde de la Sección,
setd6D de lrtDIerll
CONCURSOS
Vacante en la Guardia Colonial de los territorios espa~o­
les dtl Golfo de Guinea, la plaza de maestro armero, dotada
con el haber anual de 12'50 pesetas de sueldo y 2.500 de 10-
brcsueldo, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia a concurso, a fin de ~e los ~ue deseen ocuparla, ya
lean maestros armeros del El~rcito o alumnos aprobados en
la escuela afecta a la fAbrica de Armas de Oviedo, dirijan sus
instancias a este Ministerio, debidakIente documentadas, en el
término de treinta días a contar d"~de esta fecha.
Madrid 19 de septiemtre de 1918.
OBREROS fiLIADOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los obreros
filiados de la sépti,na Sección afecta al Parque regional de
Valladolid, Alejandro OOllzález Rod.íguez y t:ulo~o Alonso
Alonso, que han terminado las prácticas reglamentarias de
instrucción l!n el tercer regimiento montado de Artillería, pa-
san a prestar sus servicios, en concepto de destacados, a la
fibrica de Trubia. ,
Dios guard: a V ••• muchos años. Madrid 17 de septiem-
bre de 1918. .
el Jefe de la Secd6II,
1". S"..
I ,
DISPOSICIONES
de la Su1JIeaetll'ia y secciones de este "'lnIIterla
y de lal Dependendaa ClIIltralel
I 1.. , ;
ExcmO'. SeñOI es Capitanes generales de la sexta, -séptima y
octava reeiones e Interventor civil de Guerra y Marina Ydel
Protectorado CD Marruecos.
•••
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DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
"meros jefes de comandanchs exentas, se servirán or-
denar el alta y baja respectiva, en la pró:<Íma revista
de comisario del mes de octubre, de los <:abos que
1039
se trasladan de Comandancia expresados en la 'IÍ-
guiente relación, que comie:uól COn Hi)Ó~ito S!Cz Se-
rrano y termina con Francisco de la Flor Fuentes,
" los cuales pasal'án a sen'ir 106 destinos que a cada W10
se asignan en la misma.
Dios guarde a V. S, muchos aflos. Madrid 17 de
septiembre de 1918.
El GeDeral 8eeretarto,
FeliCÜJno de F.rlJllc;sco
• que perC8DeceO
ComaD4anctu
• que MlD 4eaUDado.
CoDcep&ll
del deeu.Jlo
'1 " INFANTERIA " 1
Segovia .••.••. o' ••••• Hipólito Sie¡ Serrano .. , ..•... o'" .•••.••• o' •.• o'.' ... ;Madrid.•••.•...•••... VoluDtario.
Oeste •••••••..•••.•• JuliAD A'llela ¡'abregat .•.•••.•••.. o.......•. · •. · •. o" . IBarcelona ... , ..•••••. lidero.
Cu~nca ••. o: . . . • • .. .! Florencia Moril Garela ..•... ' . o.•. o...•.••..•.•.. o., " Valencia •.••.•....•.. Idem.Est~ .•.••....••..•. '¡JOSé Carbon~ll Faura •.•.. o.......•.•...••.•.• : ••. o. Idem •.•..••.•..•.... IIdem.
Ide'1l Custodio Monzonis Pérez o" Ci;stellón Idero.
Sevilla Cár.dido Rincón Martínez o Hadajol Idem.
Albacete •.•........ " José García Gom;s o................•..... ~ •.•••.••.. Alicante •...•.••..•. Idem.
Cuenca •.••......• '" Eloy Pastor Tortosa . . •• . • ... '" o. . .. .• .........•.• . Albacete .••.•..•..•.. ldem.
Este •••.•••••..•.•••• Julio ~artínezHernáiz .• •..•.•.•.. •.. •....••..•.••• Cuenca .•••.....•..•. Idem.
Idem , .'••.•• Antonio Hernánd~zCa:lo ..• o.•. o ..•............• •... "lfurcia •••.••••••...• Id<':m.
Léridao ..•• o o' •... Jos~ Marmnl Clarés o o. o. oo...••......... o Idem .••••. o.•.• o•••. lldem.
Valladulid •••.... o•.• Me\chor Perulero Blanco .. o o oo o.. Lérida ••...•••••••. Idem.
Huelva .•••.•......• lIermenegildo Rodríguez Merino oo. oo' o ••.•••• o" :Valladolid Idem.
Sevilla •• o••.. "••. o•.. José R.ecio fteina ..•.•.•...••.• o...•.•.•..•...... o.•.• 'Huelva •.••....•...•. Idem.
Oeste .•••.••••.••.•. I'rancisco Alba Moreno ..•.•.••. " ••..• o••..•. oo...•• olIdem .••.••... '" ••. Idem.
Tarragona •.• o.••••.. Antonio Mils Rigo •...•..•.••......••••..•••....••.•• 'St'Covia ...... o•..... Ilonoso.
Zamora ..•••.•.••.••• CArlos Maestre Garda ..••.•..• o•...•.•.••..•••.••..•. :Salamanca •••...••••. Vohlntario.
Segovia ..••.••.••••• litoy Milnno Prieto.. . ... .•.• ..•.. . ..•...... oo..•.• ;Zamorl ..•.....•..... IrJ ..m.
Gerona ...•.•...•.... Federico Rodrigue: Ferrero o o., .•.. : .. o 'Guardias jóvenes o•••. ldem.
Valencia .••... oo•.•. o Francisco Moya Redondo .••.••.....••• oo..•.. o••....• ICuenca ••.. o. " o" .. , Idem.
Sevilla......... •..• José Salvador Beltrán •••.... o....•••••.....• o••.•.•..• Valencia. o•...•••... Idem.
Soría •• • .••.• ••. . ••. Gregorio liarcift Arag.Sn .••.•.......•• .• . o , ..•. Palencift .• , o.. o o.. I'¡em.
Zaragoza , 11I8n Marln Ibarlez ' I'egovia Forzoso.
Huesca ..••.. o.•.•.•. Paulino Corella Paricio •....••...•...• o.' .. , '" o•• , •.• Z:,rIlRo:a ••.•....••.• Voluntario.
Oviedo. . •••. . . . ••. . Anllel Calvu Blftnco .•..••.•..•... o• ". o.•••.•..••...... León. • ••.. o. .• • •.• ltiemo
Avlla Ro:n(n Mui'lf)Z Muibz o CAcere Forzollo.
Este ••• , •.•••.•....•• Francisco de la Flor Fuentes .••.. , ••.• , ••.•..•.••••.••• Madrid .••••...•.•..• Voluntario•
.
,
Madrid .7 de Ileptiewbre de '918.-ltrDireet.r geDeral.-P. D.-El General Secretario, De Francisco.
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lngrelol Pele'- ~.0lI PalM P_tu ('A~
.
.
Recaudado de cuerpos y habili Abonado a los herederos de S socios
lados .• , ••••...••.....•... 7.45 2 75 fallecidos •.•. • .•.••..•..••.•••. 8 •.¡67 75
Idem id. por el cobrador, en esta Sueldo de e!cribiente .............. 50 •plaza .••••....•••••••..••. seo 7S I<:em de cobrador.... ••••••••••• "0 20 •Cuotas abonadas personalmente Gastos de impresos en Secretaría .•.. S •
'1 por giros a esta Secretaria •. 589 z5 \
---
Tolal ... " " " .. , ., , .. 8·54 Z 75 Total ••• .. ·....·...... ··1 8.54 2 75
I
V.· JI.•
El Gften1" Pn114e11te.
Hemro
Madrid 1 de septiembrede 1911.
BI CaplllÚl TKOrero, \
Sadol Dadln
"Cantidttdu abonadas ti 10$ heredero, de 10$ selfores $oclos jallecido$, que se expruan Q continuación.
,
Aullelpo. he-
IcerrelPOllde le
_~Ieol N.lIBRI.
IlIu 1I'lul<laeI6n
CUerpo. qu" blderoa el Ul'I....ebol ., perelben .
Pue.a. . Pue'" e..
Coronel (retirado) ••••••• D. Juan Chac6n Pedemonte........ 1.000 I 693 SS Reina.
Comandante (id) •••••..•. t Jo&6 Ronda Rebolle ••••• , ..•••. 1.000
.. 693 SS Prlnclpe.
Otro .••••.••••••.•••• » Lucio Conde ·AIguado••.••••••• 1.000 1.693 S~ ITlllverl.
Prof. 1.0 Equitación •••••• t Pt'dro S'nches Dlu • • • • • • • . •• • 1.000 1 693 55 Eacolta Reol.
TeDleDte., •••••••••.•.•• » Balta..u Plcbeco Baron" •••••.•• ~. ~ 1.693 SS
-
Tola/n •••••••••••. » 8.467 75
M.4rld I de .eptiembrede J'J'
K1 OaplWl YIoNlO,
SIllJot Dadin
M'\DRID.-TALLUE5 DEL DEPOSrro _ LA GUDUl.
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